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Chamada de Trabalhos:
Comunicação e Cultura
A revista Vozes e Diálogo, avaliação B3 no sistema Qualis, torna pública sua Cha-
mada de Trabalhos (Call for Papers) para sua  próxima edição. O dossiê temático pu-
blicará artigos e relatos de pesquisa a respeito da temática Comunicação e Cultura. 
Pretendemos, dessa forma, retratar um pouco das pesquisas que vêm sendo desen-
volvidas sobre essa grande área e mostrar um pequeno panorama de sua diversida-
de de abordagens. Além do dossiê temático, a Vozes e Diálogo também aceita artigos 
sobre temáticas gerais dentro do campo da Comunicação Social, além de resenhas de 
publicações recentes nessa mesma área.
 Para publicar, os autores devem submeter os trabalhos exclusivamente pelo 
sistema eletrônico de editoração para garantir a revisão cega pelos pareceristas. 
http://www6.univali.br/seer/index.php/vd/index; 
 Os autores podem ser mestres ou doutores – mestrandos podem publicar em 
coautoria com um doutor. Para a seção de resenhas, passaremos a aceitar trabalhos 
com qualquer titulação.
 Os trabalhos para a próxima edição serão recebidos até 15 de abril de 2015. A 
edição será publicada em julho de 2015.
Os editores
